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Estimado Profesor:
Con la finalidad de buscar posibles soluciones, ante la crisis del hospital universitario San Juan de Dios, remito a
Ud. la comunicación que en la fecha cursé al Señor Rector,pr.VICTOR MANUEL MONCAYO, la cual le pido
el favor de transcribir, sobre algunas gestiones que realicéa titulo personal, por considerar que debemos explorar,




UNNERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Respetado Dr. Moncayo:
En el pasado mes de Marzo extendí a tít{¡lopersonal, pero en mi categoría de Profesor Asistente del Departamen-
to de Cirugía de la Facultad deMedicina,.una comunicación a la Señora'Embajadora de los Estados Unidos en
Colombia ANNE PATTERSON, ~olicitándole, en sus apartes finales, el favor de interceder ante su Gobi~rno para
estudiar la posibilid~d de asignar recursos económicos del Plan Colombia para solucionar la crisis del Hospital San
Juan de Dios, institución queconsidero impres~indible para la permanencia de nuestra Escuela Médica que tantos
lustros costo edificar y a la cual he tenido el honor de pertenecer como es~diante, resi~ente y docente desde hace
mas de treinta años, obteniendo como respuesta una cordial negativafechada 15 de Mayo 2001 del oficial de
programa USAID/Colombia Mr. Scott Taylor, aduciendo qu~.esta entidad únicamente esta trabajando en las
áreas de democracia, desarrollo altefIlatiy~y ~t~Ilción a-desplazados, por lo cual no continué insistiendo en el
tema, sin embargo, el pasado 30 de Agosto re~ibíunainvitación para asistir e~Ja ciudad de Medellín al IV
Congreso de Mercadeo en Servicios de Sal~~ del4,al6 de Octubr~ y encontré,en el programa entre otros muy
importantes, dos temas que considero vitales para establecer nuestras fortalezas y la necesidad absoluta de
prevalecer.
Viernes OS Octubre 1 a 2-30 PM Conferencia DESARROLLO DE PROCESOS DE MERCADEO EN INSTITU-
CIONES DOCENTE ASISTENCIALES. Se planteará de lo que es hoy una institución Docente -asistencial y de
la importancia para el sistema de salud de la docencia incorporada a la asistencia, también se presentaran las
principales fortalezas que tiene una institución docente- asistencial a partir de las diferentes observaciones empí-
ricas y estudios realizados en distintos países. Dr. José Maria Maya Mejia. Rector del CES. Medellín,
Sábado 06 Octubre 10-30 a.m. Conferencia DINEROS DEL PLAN COLOMBIA PARA SALUD. El Plan Colom-
bia cuenta con numerosos recursos para él area Social, entre ellos el sector Salud, se presentarán claramente
cuantos son estos recursos y como se destinarán para el apoyo social en nuestro país. Doctor Fernando León
Medina Monsalve. Programa de Mejoramiento. Ministerio de Salud.
Señor Rector, creo que nuestra institución Hospital San Juan de Dios, avalado por la Escuela Médica, es decir
la totalidad de las Facultades de Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional, que lo subsidia económicamente
al costear el Estamento Docente-Asistencial difícilmente tendría competidor en lo relativo a eficiencia y viabilidad
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para ser auto sostenible si se le saneara apropiadamente en el aspecto laboral y económico y sería uno de los soportes
más importantes para implementar programas de Salud para las clases marginadas y víctimas de la cruenta guerra
que nos aqueja por ser el Centro Natural de referencia Nivel ID y N de la Ciudad de Bogotá, los Departamentos del
Centro del País, la Amazonía y la Orinoquía.
Dr. Moncayo, considero que todas las fuerzas vivas de la Universidad, de la Facultades de Ciencias de la Salud y la
Fundación San Juan de Dios que Ud. preside, deberíamos hacer una campaña aun más solidaria con nuestra Insti-
tución Hospitalaria principalmente explorando de manera Oficial en la Embajada Americana, la posibilidad de ayuda
económica para restituir el Hospital, ya que apar~ntemente ha dado lln viraje en lo relativo a destinar recursos del Plan
Colombia para el Area de Salud, haciendoconocer del programa USAID/Colombia, una evaluación real a corto plazo
de los dineros requeridos, las probables fuentes de financiación ya existentes, corrió lo relativo a' la indemnización de
los terrenos actualmente ocupados por el Instituto Nacional deCancerología y el Instituto Dermatológico Federico
Lleras propiedad de la Fundación, además del amplio benefició social que aportaría la Institución hacia el futuro, tal
como lo ha hech? en el pasado.
Señor Rector, desde hace más de un año realizo, junto con el Dr. Ricardo Angel y los estudiantes de Post -grado la
labor docente-asistencial en el Hospital del Tunal, de manera gratuita, para la entidad, yaque se cobran los honorarios
generados por nuestra actividad docente-asistencial, labor indivisible, a ID!manera de ver, la cual es remunerada por
la universidad en el aspecto docentey?ebería ser retribuida apropiadamente de acuerdo a nuestra productividad por
la institución hospitalaria e~ el ~pec~o asistencial, si existiera un ve;dadero y equitativo convenio docente asistencial.
Nuestra labor se realiza sin eLide~ soporte multidisciplinario de la escuela médica, por no tratarse de un hospital
universitario yveo corno, paulatfuamente, la situación boyante de su gestión económica como la de algunos otros
hospitales del distrito capital, se deteriora por carecer de la Infraestructura Tecnológica para atender cada día casos
más complejos, quepo son propiamente rt?ntables y que tarde o.temprano actuarán como una vena rota, ya que
todos los procedimient{)s diagn~sticos especiales como TAC,~, Angiografías, Medicina Nuclear, Densitometría
etc, que son contratados,much~s veces cOI~\Insti1:t.lciones Particulares, son muy onerosos, así como su manejo
médico y quirúrgico elcualso~aIDeIlte esoptimo en entidades como el hospital San Juan de Dios, como lo fue hasta
hace dos años, a pesar de que estlldios épidemiol?gico~, ciertamente sesgados a mi manera de ver, quieran hacer
parecer lo contrario, intentando minimizar el'impácto social y económico del cierre de la institución.
,,:1;"
Finalmente, al anticipar a Ud. misagrad~cimient()s ~r .su amable atehc~ón, quisiera sugerir, que la Universidad
tuviera una participación oficial, en·el n;e~cloiiado congreso y.de ser, esto factible, me gustaría hacer parte de ella.. ., .
Cordialmente,
Dr. Patricio Baracaldo e
Profesor Otorrinolaringología
C.C. Vicerrector de Sede, Decano Fac. Medicina, Director Hospital San Juan de Dios.




Acuso recibo de la Revista Vol. 49 No 2 de 200, que con carta remisoria fechada el 6 de agosto, y programa del
X Congreso, Acabo de recibir hoy 10 de septiembre. En el sello postal aparece envío del 16 de agosto 10 días
y yo recibo 25 días después !Difícil para mi ir al Congresol.La Revista de excelente contenido pero en la página
93 en las líneas finales del último párrafo, aparece los siguientes errores, músculo, sísternica, nível, periferíco.
Revisen el resto.Por los dos motivos anteriores, cancelo la suscripción a la Revista
Servidor,
Jaime Díaz Benítez
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